Quadro Demonstrativo de Terras Indígenas by TÁVORA, JOSÉ NEIVA DE MELO
OF. N9 025/81-ASI/FUNAI 	 Brasília-F., 
Em 08.09.81 
Do: Chefe da ASI/FUNAI 
Ao: Sr. Diretor da DSI/MINTER 
Assunto: Quadro Demonstrativo de Terras Indígenas. 
Senhor Diretor, 
Para conhecimento dessa Divisão, encaminho, em 
anexo, o Quadro Demonstrativo de Terras Indígenas por Unidade Re 
gional. 
Outrossim, informo que o Presidente determinou 
que, qualquer trabalho a ser realizado pelos diversos órgãos 	da 
FUNAI, todos os dados constantes do referido quadro demonstrativo 




'P-ÍR.. )2e)   3 
Nb6P.T.  
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 	FUNAI 
O 02 
MEMO. CIRCULAR N9 	/PRES./81. 	 Em: 01,09.81 
: PRESIDÊNCIA 
PARA 	ASSESSORIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO 
Assunto 
: Encaminhamento (FAZ). 
DO IN 74 





Encaminho a V.Sa. para conhecimento desse 
órgão, o anexo Quadro Demonstrativo de Terras Indígenas por Unida 
de Regional,constituido dos seguintes itens: 
- Nome da Terra Indígena 
- Superfície 
Situação da Terra em relação a de=cação 
- Grupos • Indígenas (existentes) 
- População 
- Nome do Postos (s) Indígenas(s) porventura existentes 
- Número de iideias 
- Localização de Terra Indígena em termos de.Municipio e Unidade da 
Federação 
Outrossim, esclareço a V.Sa. que todos os 
dados constantes deste Quadro Demonstrativo deverão ser , considera 
dos como oficiais desta Fundação, por este 'órgão em todo e qualquer 
trabalho que vier a ser realizado, ate.a data de 31 de dezembro de 
19b:— 
tenciosamente, 
(? Comrt,:o 10~ 
CTAVIO FERREIRA LI—A 
Presidente em Exercícid" 
MOO. 113 
nTTMJICUimmm 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI '  
QUADRO RESUMO DE TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADES REGIONAIS 	. 
TERRAS 	INDÍGENAS N9 DE POSTOS 
INDÍGENAS 
N9 DE POSTOS 
DE ATRAÇÃO 
N9 DE AIDEIAS 
ÇjJANTIDADE SUPERFÍCIE (ha) PoPuukçÃo INDÍGENA 
La. DFTRGACIA REGIONAL 24 8.158.025 27.632 16 08 201 
2a. DELECACIA REGIONAL 22 10.018.524 6.562 22 06 70 
3a. Da D & D51. REGIONAL 16 122.379 22.204 10 - 79 
ela. DFTP.GACIA REGIONAL 06 84.600 . 	5.598 06 - 32 
5a. DELEGACIA REGIONAL 26 2.741.756 3.293 10 - 26 
6a. DELEGACIA REGIONAL 15 1.826.912 8.436 15 - 99 
7a. DELEGACIA REGIONAL 05 . 577.284 2.149 09 - 19 
Ba. DELEGACIA REGIONAL 38 5.566.494 5.225 17 02 kR 
9a. DELEGACIA REGIONAL 17 526.080 19.968 18 - 41 
10a.DELEGACIA REGIONAL 45 5.298.037 23.007 03 02 43 
lla.DELEGACIA REGIONAL 10 83.600 6.123 05 - 	. 31 
• 
12a.DELEGACIA REGIONAL 13 29.789 2.339 11 - 14 
13a.DELEGACIA REGIONAL 08 50.679 5.551 07 18 
AJUDÃNCIA AUT5NONA BARRA DO GARÇAS 07 1.198.463 4.063 05 - 09 
PARQUE INDÍGENA DO XINGJ 02 2.910.816 1.946 04 - 17 
PARQUE INDÍGENA DO ARAGUAIA 02 1.455.250 1.301 05 - 07 
TOTAI S 256 40.648.688 145.397 163 18 755 
ASPIAN/AGESP/DGPI/DGO. 
010 	MINISTÉRIO DO INTERIOR 
	• uvz 13N v 413 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 	la. DR 







































































MAKU, WANÂNA, DESÂ 
NA, CUBEU e 	TARIA 
NA 













Rio Andirá e 	Rio 
Marau 
Rio Autazes 
Belém do SolimOes * 
Betánia 
Campo Alegre 













Barcelcs 	 , 
Itaittba, Aveiro, Juruti 
Maues, Barreirinha e Parintins 
Autazes 
São Paulo dê Olivença 
Santo Antonio.do Içá 
São Paulo de Olivença 	. 
Borba 	 • 
Atalaia do Norte 
São Paulo de Olivença 
• 
São Gabriel da Cachoeira 




















- SUB-ICTAIS 3.324.610 . 	- 
- 15.324 _ 151 - 	• 
_ 
* POSTO INDÍGENA CE ATRAÇÃO. 
** TERRA A IDENTIFICAR. 
010 
MINISTERIO DO INTERIOR 
31 a 
FUNDAÇÃO NACIONAL IX) INDIO. - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 	la. DR 



















12 IÇARA - XlE 480.200 NÃO TUCANO, BAN1d. e 
DESÂNA 1.150 São Gabriel da Cadhoeira' AM 
13 IGARAPÉ LOBO ** NÃO MAYORUNA . 	211 Igarapé Ldbo * 02 Atalaia do Norte AM 
14 LAURO SODRÉ 7.650 NÃO TIKUNA • 065 Benjamim Constant AM 
• 
15 MARUBO ** NÃO MAYORUNA, MARUBO e 
KMAMARI 235 Mardpo * (2) 03 Atalaia do Norte AM 
16 NHAMENWMAPUERA 945.650 NÃO . HICHKARYANA / WAI- 
. 
WAI 933 Nhamundá e 	Mápue 
ra (1) 03 Nhamundá AM 
Faro e Oriximiná PA 
17 PARI-CACHOEIRA 1.020:000 NÃO TIKUNA, BANIWA 	e 
DESÂIVL 3.607 	. São Gabriel da Cadhoeira AM 
18 . RIO ITUÍ . ** NÃO 350 Rio Itur* 05 Atalaia do Norte AM MARUBO e MALubE 
19 SÃO LUIS . ** NÃO '<MAMAR' 110 * São Luis 01 Atalaia do Norte AM. 
20 TABOCAL 1.500 NÃO .  MURU 150 Tabocal (4-.) 	, 01 Borba X, 
21 UMARIAÇU 1.615 NÃO TIKUNA 2.424 UMariaçu 06 Benjamim Constant AM 
- SUB-ICTAIS 2.456.615 - - 9.235 - 21 - 	. - 
POSTO INDÍGENA DE. ATRAÇÃO 
** TERRA A IDENTIFICAR 
(1) POSTO INDÍGENA JURISDICICNADO À 2a. DR. 
(+) POSTO INDÍGENA CRIADO OFICIALMENTE MAS NÃO IMPLANTADO. 
(2) POSTO INDÍGENA DESATIVADO "NÃO OFICIALMENTE". 
j)-rC-Ue, V -p,3) 	 • 
010 	MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL IX) ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: la. DR 
  









































Rio Camanau*, St9 






'São Paulo de Olivença 
São Paulo de Olivença 













* 	POSTO INDIGENA DE ATRAÇÃO 
** TERRA Â imurrEicAR 
(3) ESTIMATIVA POR SE TRATAR DE GRUPO AINDA EM ATRAW. 
• MINISTÉRIO DO INTERIOR 
	
41) 
	171-£138, l). 12, I 	 ••• 	
e 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 2a DR 






























ALTO RIO GUAMA 
AMANAYÉS 

























































































Paragominas e Vizeu 
São Domingos do Capim 
Altamira 






São Felix do Xingú 
Altamira 
Senador José Porfirio 














SUB - TOTAIS 5.450.7745  
_ 




* - POSTO INDÍGENA DE ATRAÇÃO. 
• MINIST5RIO DO INTERIOR 	410 
• 
• 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEWNSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 2a. DR 


















13 MUNDURUCU 948.541 SIM MUNDURUCU 901 Cabruã e Mundu- 
rucu 
19 Jtaituba PA 
14 PARAKANAN . 270.000 NÃO PARAKANAN - 119 * Parakanan 01 Jacundá e Itupiranga PA 
15 PARQUE IND. TUMUCUMAQUE 2.700.000 ,, APALAI E WANANA 215 Tumucumaque • 13 Almeirim,Oriximiná, Obidos 
e Alenquer FA 
16 PUCURUI ** II PARAJZANAN 038 Pucurui 02 Tucurui PA 
17 SAI-CINZA ** II MUNDURUCU 212 Sai Cinza 01 Itaituba PA 
18 SORORO .26.257 SIM SURUI 085 Soror6 01 S. João do Araguaia PA 
'19 TROCARA 21.722 SIM ASSURINI 115 Trocará 01 Tucurui PA , 
20 UAÇA 434.659 SIM KARIPUNA 1.026 Cumarumã, Pali- 
kur e Uaçá 
11 Oiapoque AP 
21.  WAIAPI .(tres áreas) 166.600 NÃO WAIAPI 1)750 -- Almeirim,Mazagão e Macapá AP 
22 IPIXUNA ** NÃO ARAWETÉ 238 • -- Senador José Porfirio PA 
- - - 
. 
- - * Cuminapanema 
(+) 
01 - 	 . - 
_ T OTAI S 10.018.524 - - 6.562 • - 70 - - 
* - POSTO INDÍGENA DE ATRAÇÃO 
	
(1) - Estimativa da Delegacia Regional 
** - Terra à identificar 
	
(+) - PIA Criado oficialmente e não implantado. 
.D-te. )3(b, e • q/ 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDIGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 3a. DR 


















01 ATIKUM 10.800 NÃO ATIKUM (Huamue) 1.903 Atikum 
_ 
16 Floresta PE 
02 COCAL ** NÃO WAÇU - - Joaquim Gomes AL 
03 FULNIó 	 ' 11.500 NÃO FULNI15 	- 1.526 Fulni8 01 Aguas Belas PE 
04 KAMBIWA 16.000 NÃO KAMBIWA 806 Kambildé 02 Inajé PE 
05 KARIRI 628 NÃO KARIRI-X0Co 1.150 Kariri ' 03 Porto Real do Colégio AL 
06 KIRIRI 12.299 SIM KIRIRI 2.462 Kiriri 07 Ribeira do Pombal BA 
07 MATA DA CAFURNA 118 SIM XUCURU-KARIRI 570 - - Palmeira dos Indios AL 
08 MASSACARA . 5.400 NÃO KIRIRI 955 - 	' - Euclides da Cunha BA 
09 • FAZENDA CANTO 372 NÃO XUCURU-KARIRI 850 Palmeira 	dos 
Indios 02 Palmeira dos Índios AL 
10 PANKARARÉ (Brejo do .Bur- 
go) ** NÃO PANKARARÉ 375 - - GlOria BA 
11 PANKARARU 8.100 NÃO PANKARARU 3.618 Pankararu 15 Tacaratu e Petrolãndia PE 
12 POTIGUARA 57,000 NÃO:' POTIGUARA 4.589 Potiguara l'..) Rio Tinto e Baia da Traição PB 
13 RODELAS 148 NÃO TUXA 1.037 Rodelas 01 Rodelas BA 
- SUB-TOTAIS 122.365 - -O 19.841 - 62 
_ _ 
** - TERRA A IDENTIFICAR 
MINISTERIO DO INTERIOR 	• 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
a'-r. 	10/ai /31 
UNIDADE REGIONAL: 3a. DR 























































_ TOTAI S 122.379 -• - 22.204 - 79 - - 
a** - TERRA A IDENTIFICAR 
410 	MINISTERIO DO INTERIOR 	• • 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 4a. DR 


















01 GUARAPUAVA 17.019 SIM KAINGANG 461 Guarapuava 03 Guarapuava PR 
02 IBIRAMA 14.156 SIM XOKLENG 897 Ibirama 03 'Ibirama SC 
03 MANGUEIRINHA 16.375 SIM KAINGANG E GUA- - 
• RANI 887 Mangueirinha G3 Mangueirinha 	 PR 
04 PALMAS . 2.944 SIM KAINGANG 307 Palmas • 02 Palmas 	 PR 
05 RIO DAS COBRAS 19.106 SIM KAINGANG E GUA- 
RANI 1.350 Rio das Cobras 17 Laranjeiras do Sul 	:PR 
06 XAPECó .15.000 SIM KAINGANG E GUA- 
RANI 1.696 XapecO 04 Xanxere SC 
, . 
- TOTAIS 84.600 - - 5.598 - 32 - - 
UNIDADE REGIONAL: 	5a. DR 
llí 	MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
1)-re. 159, p log 
    






















01 ALANTESU 10.892 SIM NAMBIKWARA 030 -- Vila Bela da Santíssima TrindArlini 
02 APIAKA 20.160 SIM APIAKÁ 070 -- Porto dos Gaudhos MT 
03 BAKAIRI 	• 49.988 SIM BAKAIRI . 	192 Bakairi 01 Paranatinga /st' 
Ô4 BRITD (ESTIVADINHO) 1.970 NÃO PARESI 060 -- Tangará da Serra MT 
05 CAPITÃO MARCOS 480 NÃO PARESI 050 -- Vila Bela da Santíssima Trindade MT 
06 ERIKPATSA 75.982 SIM ERIKPATSÁ 190 -- Diamantino rir 
07 FIGUEIRAS 10.000 NÃO PARESI 070 -- Tangarã da Serra M1 
08 FORMOSO • 19.700 . 	NÃO PARES' 065 -- Tangará da Serra MT 
09 HAHAINTESU 21.842 SIM MANAIRISU 155 -- Vila Bela da Santíssima TrindAde MT 
10 IRANTXE 62.000 NÃO PARESI 174 Irantxe (+) 03 Diamantino NT 
11 JARUDORE 4.706 SIM BORRO 060 	- -- Poxoreu MT 
12 KAYABI . 47.450 SIM KAYABI 075 -- Porto dos Gauchos MT 
13 MAMAINDÉ 63.400 NÃO' MAMAIND2 105 -- Vila Bela da Santíssima Trindade MI 
14 MENKU 47.094 SIM MENKU 092 -- Diamantino MT 
15 NAMBIKWARA 912.000 NÃO NAMBIKWARA 225 Nambikwara 07 Vila Bela da Santíssima Trindade MT 
16 NEGArerE 12.161 SIM NEGARCTE 209 -- Vila Pela da Santíssima Trindade MT 
Tangará da Serra 17 PARESI 556.000 I\TO PARESI 150 -- MT 




11 - . 
_ 
(+) POSTO INDÍGENA CRIADO OFICIALME1,TE MAS NÃO IMPLANTADO. 
III 	MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 	5a.DR. 



















18 PERIGARA 10.000 NiO BORt5R0 104 Rio Perigara 01 Barão de Mélgaço MT 
19 PIRINEUS DE SCUZA 25.780 SIM NAMBIKWARA 040 - Vila Bela da Santíssima Trindade MT 
20 SALUMÃ 640.000 NÃO SADJMÃ 040 - Vila Bela da Santissima Trindadá ET .  
21 SANTANA 6.323 SIM BAKAIRI 121 Santana 03 Nobres MT 
22 SARARÉ 69.340 NÃO MANAIRISU 353 S,Rrare e Galera 08 Pontes e Lacerda MT 
23 TADARIMANA 9.785 SIM 3ORÔR0 141 Tadarimana 01 Rondonópolis MT 
24 TEREZA misrINA (1) 25.694 SIM BORÔR0 253 Gen.Gores Carneiro 01 Juscireira e St9 Antonio Levergee MT 
25 umurINA 	. 24.625 SIM BARBADOS OU UMUTI . 
NA 230 Umutina 01, MT Barra dos Bugres,Alto Paraguai 
26 WMUSU 14.384 SIM MANAIRISU 039 - - Bela da: Santissina Trindade .Vila MT 
• 
- TOTAI S 2.741.756 - - 3.293 - 26 - - 
(1) - ESTA TERRA INDÍGENA É A COLÔNIA INDÍGENA TEREZA CRISTINA. 
• MINISTÉRIO DO INTERIOR 	010 
	17-re. 128, p 	1 	• 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DENIONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 6a. DR 


















01 GERALDA E TOCO PRETO 69.696 NÃO TIMBIRA e GUAJAJARA 014 -- Barra do Corda Mi, 
02 ALTO TURIAÇU 530.524 SIM URUBU-KAAPOR 1.659 Alto Turiaçu, Gua- 
já e Rio Canindé 
21 Turíaçu, Mbnção, Carutapera e MA 
Cândido Mendes 
63 ARARIBIOIA 413.589 SIM GUAJAJARA 1.085 Angico Torto, Ara- 
ribOia e'Canudal 
25 Amarante do Maranhão -MA 
04 BACURIZINHO 82.432 SIM GUAJAYARA 928 Bacurizinho 09 GrajaU /4. 
,05 CANA BRAVA e GUAJAJARA 131.868 SIM GUAJAJARA 2.443 Cana Brava e Guaja 24 	 Farra do Corda MA 
• jara 
' 	06 KANELA 125.212 SIM KANELA 573 Kanela 01 Barra do Corda MA 
07 CARO 172.,667 SIM GUAJAJARA e GUAJA 078 Caril 04 Bom Jardim MA 
.08 GOVERNADOR 41.643 SIM GAVIÃO 300 Governador 03 Amarante do Maranhão MA 
09. JURUA e dRUCU 12.567 NÃO GUAJAJARA 118 Barra do Corda MA 
10 =KATI .  136.600 NÃO TIMBIRA e KRIKATI 281 	- Krikati 03 Mbntes Altos MA 
11 LAGOA COMPRIDA 13.200 NÃO GUAJAJARA 313 -- Barra do Corda PIA 
12 MORRO BRANCO 049, SIM .  GUAJAJARA 150 -- Grajail W. 
13 PORWINHOS 79.520 SIM KPELA 214 Porguinhos 01 Barra do Corda MA 
- SUB - TOTAIS 1.869. .567 - - 8.156 - 91 - - 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 6a. DR 









































Mbnção e Bati Jardim 





_ TOTAIS 1.826.912 
_ _ 8.436 _ 99 _ _ 
411 	MINISTnRIO DO INTERIOR 	010 
J)11Z,- 15 1 	Jb)31 	 • 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 	7a. CR 





















































Rio Vermelho e Xu _. 
pé 	. 
XaMbioá 
Rio do Sono e 	Xe 






TbcantiniSpolis 	 , 
Tbcantinia 
Goiatins e Itacajã 
Araguaina 













410 	MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI 
QUADRO DINONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
YTIZ, 	p.1/31 
UNIDADE REGIONAL: 	8a.DR. 






























































































































Guajará-Mirim e Porto Velho 
Porto Velho 

























RIO NEGRO OCAIA 
ROOSEVELT 
SERRA MORENA 
- SUB - TOTAIS 2.818.115 - - 1.599 . - 21 • - 
* POSTO INDIGENA DE ATRAÇÃO 
Iyre, 13%, p. Iti/s3; 	 e 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO.- FUNAI 
QUADRO DLNONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 	8.a.DR 



















14 247.869 SIM SURUI 165 Sete de SeteMbro 02 Cacoal e Pirenta Bueno 	 PC SETE DE SETEMBRO 
15 TUBARÃO 	LATUNDÊ 200.000 NÃO AIKANA E NAMBIEEARA 103 TUbarão 
01  Ffiranã 	 ?.ff 
RO 
16 URU-PAIN E URU-EU-WAU-1NRU 878.000 NÃO URU-PA-IN E URU- 
WAU-EAU 
, 
iquemes, Guajara4lirim, Porto 
Velho e Ji-Pararã RO 
17 RIO BRANCO ** NÃO MAKURAP 206 Rio Branco* (+) 05 buajara-Eirim RO 
18 ZORóS 431.700 NÃO ZORõ *** - .r.ipuanã ST 
19 CAMPINAS 11.300 NÃO KATUKINA 075 - Ipixuna 




20 JAM.INWNã 	. 	 t 23.700 NÃO JAMINAWA 056 - ruzeiro do Sul AC 
21 JAMINMA/ARARA 60.000 NÃO JAMINAWA/ARARA *** - Cruzeiro do Sul 1.0 
22 KAMPA (RIO AMONEA) 
l 
81.750 NÃO KAMRA - - Cruzeiro do Sul 
. 
!AC 
23 KAMPA(RIO ENVIRA) 52.950 N110 KAMRA 212 - Feijó AC 
24 KATUKINA (FEIJÓ) 3.840 NÃO KATUKINA 103 - Feijci AC 
Envira AM 
25 KAXINAWA (ALDEIA FRONTEIRA) 12.500 NÃO KAXINA5,ã 095 - Sena Mádureira AC 
- SUB-TOTAIS 2.003.609 - - 1.015 - 08 _ _ 
* POSTO INDIGERA DE ATRAÇãO 
	 (+) POSTO INDIGENA CRIADO OFICIALMENTE MAS NÃO IMPLANTADO. 
**TERRA A IDENTIFICAR 
I 	*** ÍNDIOS ARREDIOS 
J3B, P 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEIONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 8a.DR. 




















KAXINAWA (RIO HUMAITA) 20.400 NO KAXINAWÁ 346 Kaxinauá 01 liarauacá AC 
27 KAXINAWA (RIO JORDÃO) 40.400 NÃO KAXININW 220 - Cruzeiro do Sul ' AC 
28 KAXINAWA (MIM OLINDA) 37.150 NÃO KAXINAWA - 	114 - Feij6 AC 
29 KULINA (ALDEIA MARONAWA) 39.200 NÃO KULINA - - Sena Madureira :sc 
30 53.800 NÃO KULINA 319 Alto Purias 09 Sena Madureira AC KULINA (ALDEIA sry AMARO) 
31 KULINA (IGARAPE DO PAU) 10.270 NÃO KULINA 217 - Feij6 AC 
32 KULINA (RIO ENVIRA) 43.750 NÃO KULINA 329 Envira 04 Feij6 fie 
33 MANCADATE 368.000 . NO jAMINAWN/MACHINEPE 362 Mamoadate 03 Sena Madureira AC 
• 34 NUKINI 23.000 NÃO NUKINI 250 - Cruzeiro do Sul AC 
35 POYANAWA 15.200 NO POYANAWA 100 - Cruzeiro do Sul AC 
36 RIO GREGORIO 50.500 NÃO KAMANAWA E YAMANA .._ 
WA Tarauaca AC 
37 CAMICUX 43.100 NÃO APURINÃ 354 Caricuá 02 AC Boca do Acre 
38 TENHARIN ** NO TENHARIN - - - Huraitá AV 
- _ - - Pio Jamari (1) 01 - - 
- TOTAI S 5.566.494 - - 5.225 49 -. - 
OJ PI DESATIVADO NÃO OFICIALMENTE, POIS OS INDIOS SE DESLOCARAM PARA O PI KARITIANA. 
.„ 	
Yrt- 139/ V- gOki 
MINISTrRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 	9a,DR 




















01 AMAMBAI 2.381 SIM KAITA. 	E GUARANI 1.741 Amante' 05 Pountai lvt 
02 EuRrri 2.148 NÃO TERENA 1.008 Buriti 03 Sidrolãndia e Anastácio Yr 
03 • CAARAPC5 3.615 SIM EAIWA 	- 1.471 Caarapó 01 Caarapó D.2 
04 CACHOE:RINHA 2.658 SIM 2.074 Cachoeirinha 04 .Miranda  TERENA 
05 DOURADOS 3.539 SIM GUARANI,EAriNã 	E 
3.600. Dourados 03 Dourados ME TERENA 
06 TAUNAVIPEGUE 6.337 SIM 2.629 Taunay e 'pegue 04 Aquidauana  TERENA 
07 EADIWÉU 	. 487.500 -,1\IÃO 869 BoclOquena e São . EADIWÉU E TERENA 
João 06 Porto Martin'ho Nt 
08 .GUALMB2 	,. 1.750 1\ãO EAIW 105 - - Ponta Porá' Yt 
09 LALIMA .2.609 NÃO TERENA E KINIKINAO 564 Lalima 02 Miranda NM 
10 LIMÃO VERDE 1.581 SIM TERENA 806 Limão Verde 02 Aquidauana ivt 
11 NIOACUE 2.916 SIM TERENA 600 Nioaque 03 Nioaque Mc.. 
12 PANAM& 2.000 NÃO KkIW 345 Panambi 02 	. Dourados 11.2 
13 PILDE REMA 160 SIM 928 Pilade Rebuá 02 Miranda 1,2 TERENA 
14 PIRAJUI • 2.000 SIM KAIWA E GUARANI 500 Pirajui 01 Anembai m: 
-  SUB-TOTAIS 520.194 - - 17.240 - 38 - - 
UNIDADE REGIONAL: 9a .DR . 
• MINISTERIO DO INTERIOR 	• 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO'- FUNAI 
QUADRO DINONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
3,1 41Ik 
      






















































- TOTAIS 527.018 - _ 19968 . _ 41 
._ 
1Yrz.. 130? ,90t/3/ 
• MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS • 
UNIDADE REGIONAL: 	10a.DR. 



















01 ARAÇACA 81.300 NÃO VINOMAMI 400 - Boa Vista RR . 
02 AJARANI 35.400 NÃO YANOMAMI 056 - Caracarai  
03 ANANÃS 	• 1.769 SIM MACUXI '106 - Boa Vista RR 
04.  ANINGAL . 7.627 SIM MACUXI - 	194 . - Boa Vista RR 
05 ANTA 2.600 NÃO MACUXI 195 - Boa Vista RR 
06 • • • çA 50.018 SIM MACUXi 380 - Boa Vista RR 
07 BARATA 2.006 NÃO MACUXI E WAP=ANA 450 - Boa Vista , RR 
08 BOQUEIRÃO 10.500 *NÃO MACUXI E WAPIXANA 150 - 	Boa Vista RR 
'09 CAJUEIRO 4.303 SIM MACUXI 295 - Boa Vista 	 RR 
10 CANAUANIM 2.600 NÃO WAPIXANA - Boa Vista RR 
11 CATRIMANI 61.050 NÃO YANC1M4MI 250 - Boa Vista RR 
12 	. CUTAIBA 	. 31.500 NÀO".  YANOMAMI 080 - Boa Vista RR 
13 GURUPIRA . 14.500 NÃO YANWIAMI 095 - S.Gáhriel da Cachoeira AM 
14 ACAMIM 133.500 NÃO WAPIXANA 412 - Boa Vista RR 
15 JUNDIA 42.900 NÃO YANOMAMI 083 - Boa Vista RR 
16 LIVRAMENTO 756 NÃO MACUXI E WAPIXANA 228 - Boa Vista RR 
17 umn wprmAnA RR snn TçÃn VANnmAmT 18g - Boa vi qta RR 
- SUB-TOTAIS 515.829 - - J.560 - - - 
• MINISTERIO DO INTERIOR 	• 
	 e.(52 /3  
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDIGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 10a.DR, 
ATUALIZADO ATÉ: 	30.06.81 

















18 LOBO D'ALMADA E AIAMAPÔ 94.000 NÃO YANOMAMI 075 - Boa Vista RR 
19 MALACACEETA 6.200 NÃO WAPIXANA 295 - Boa Vista RR 
20 • MANGUEIRA 4.063 SIM MACUXI 	- 174 Boa Vista ER 
' 	21 MANO-PIUM 43.336 SIM MACUXI E WAPIXANA 260 - Boa Vista RR 
22 MAPULAU 10.900 NÃO YANCMAMI 122 - S.Gábriel da Cachoeira AM 
23 MATAPI 32.500 NÃO YANOMAMI 085 - S.Gàbriel da Cachoeira AM 
24 MATURACA 58.700 NÃO YANOMAMI 1.371 Cauàbari (1) 05 Santa Izabel do Rio Negro AM 
25 MUCAJAI . 197.600 NÃO YANCMAMI 240 Boa Vista 	O RR 
• 26 OURO 13.572 SIM MACUXI 097 - Boa Vista RR 
27 PACO 46.000 NÃO YANCMAMI 180 - Boa Vista RR 
28 PALIMIU 182.719 NÃO YANOMAMI 074 - Boa Vista•  RR 
29 PARIMA 268.900 NÃO YANOMAMI 126 - Boa Vista RR 
30 PIUM 2.150 NÃO WAPIXANA 280 - Boa Vista RR 
31 PONTA DA SERRA 15.597 SIM MACUXI E TAULIPAI\G 090 -  Boa Vista RR 
32 RAPOSA/SERRA DO SOL 1.347.810 NÃO INCARIKO,MACUXI 
TAUITPANG E WAPI 
XANA 2..510 Raposa 22 Boa Vista Pfl 
- SUB,TCTAIS 2.324.047 - - 5.979 - 27 - 
(1) POSPD INDÍGENA JURISDICIONADO Â la.DR. 
110 011 	MINISTERIO DO INTERIOR 
• 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL:. 10a.DR. 


















33 SANTA IN ÉZ 29.698 SIM MACUXI 270 - Boa Vista 	 RR , 
34 SÃO MARCOS (2) 654.110 SIM MACUXI E WAPIXANA 881 Boca da Mata e 
• Vista Alegre 14 Boa Vista RR 
35 SERRA DA ESTRUTURA 107.720 NÃO YANCMAMI 195 - Boa Vista RR 
36 SERRA DA MOÇA 9.500 NÃO WAPIXANA 266 - Boa Vista RR 
37 SERRA DE SURUCUCO 442.500 NÃO'  YANOMM4I 10.133 - Boa Vista RR 
38 =JUBA 5.983 	• SIM MACUXI 135 - Boa Vista RR 
39 TABA LAXADA 	. 4.500 NÃO WAPIXANA 394 - Boa Vista RR 
40 TOOTOTOBI . 438.000 NÃO YANOMAMI 250 - São Gabriel da Cachoeira AM 
41 TRUARU 6.500 NÃO MACUXI E WAPIXANA 180 - Boa Vista 	: RR 
42 UALIARIS 59.500 NÃO YANOMAMI 290 - Boa Vista RR 
43 URARICAA 130.400 NÃO YANOMAMI 103 - Boa Vista RR 
44 URARICOERA 29.500 NÃO YANOMAMI 120 - Boa Vista RI? 
45 WAI-WAI 540.250 NÃO WAI-WAI 251 - Boa Vista RR 
* Padauari (4J) 01 
* Araçá (+) 01 
_ TOTAI S 5.298.037 - - 23.007 - 43 - - 
* PO= INDÍGENA DE A'IRAÇÃO (+) POSIJOS INDIGENAS CRIADOS OFICIALMENTE MAS NÃO IMPLANTADOS. 
(2) ESTA IERRA INDÍGENA É A FAZENDA SÃO MARCOS. 
• MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDIGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 	lla.DR. 





















01 CAIEIRAS VELHA 1.592 SIM TUPINIQUW, GUARANI 302 Tupiniquim 04 Aracruz ES 
02 COMBOIOS 2.300 SIM TUPINIQUIM 179 - Aracruz ES 
03 • KRENAK 4.000 SIM FRENAK, PATAX(5 037 - Resplendor MG 
04.  GUARANI (1) 3.000 SIM IquEmK 104 - Carmésia MG 
05 MAXACALI (ÁUD.AGUA H)A) 2.412 SIM MACA= 227 Maxacali 04 BertOpolis NG 
06 MAXACALI (AID.VELHA DO PRADI 
NB0).  1.028 SIM MAXACALI 209 Pradinho 03 Mayacali /*C 
07 PARAGUASS0 13.800 NÃO PATAX,5 884 - Itapitinga PA 
.08 BARRA VELHA 8.628 SIM PATAX06 1.022 Patax6 03 Porto Seguro BA 
09 PAU BRASIL 426, SIM TUPINIQUM 101 - Aracruz ES 
10 XACRIABA 46.414.  SIM XACRIABA 3.058 Xacriábã 17 Itacaraffibi MG 
• 
- TOTAI S 83.600 , - - 6.123 - 31 - 	• - 
• MINISTERIO DO INTERIOR 
	 ine . 	.02(9/3 	 • 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS IND1GENAS 
UNIDADE REGIONAL: 12a. DR 


















01 ARARIBA 1.920 SIM TERENA E KAIN- 
GANG 276 Araribá 02 Aval SP 
02 APUCARANA • 6.146 SIM KAINGANG - 	390 Apucarana 01 Londrina PR 
03 BARÃO DE ANTONINA 4.914 SIM KAINGANG 325 Barão de Anta- 
nina 	' 02 S.Jeronimo da Serra PR 
04 FAXINAL 2.009 SIM KAINCANG 190 Faxinal 01 Cândido de Abreu P-r>,, 
05 ICATO 295 SIM TERENA E KAIN- 
GANG 67 Icatú 01 Braúna 'SP 
-06 IVAI 7.200 SIM KAINGANG 424 Ival - 	01 Manoel Ribas PR 
07 LARANJINHA ,170 SIM KAINGANG E GUA- 
RANI 105 ,Laranjinha 01 Santa Amélia PR 
08 PERUIBE.  484 SIM GUARANI 133 Perulbe 01 Peruibe SP 
09 . PINHALZINHO 688 SIM 	' KAINGANG E XETA 10. Pinhalzinho 01 Tomazina PR i 
10 QUEIMADAS 3.869 SIM KAINGANG 196.  Queimadas 02 Ortigueira PR 
11 RIO BRANCO (Itanhaem) 290 NÃO GUARANI 22 - - Itanhaém SP 
12 TIBAGY 	(Mococa) 138 SIM COROADOS 43 - - Ortigueira PR 
- SUB-TOTAIS 28.123 - - 2.181 - 13 - - 
• MINISTrRIO DO INTERIOR 
	 vote . B, p.4/i.9; 	 • 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DISIONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 12a. DR 




























• • 	. 
SP 
- TOTAIS 29.789 - - 2.339 . 	- 14 - 	. - 
• MINISTÉRIO DO INTERIOR . 410 
	Int 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 13a. DR 


















































KAINGANG 347 Cacique Doble 02 Cacique Doble RS 
02 CARRETEIRO 601 KAINGANG 162 	 Carreteiro 01 Tapej ara RS 
03 GUARANI 	 • 280 GUARANI 	- 050 -- São Valentim RS 
04 GUARITA 23.183 KAINGANG e GUARANI 1.950 Guarita 06 Tenente Portela RS 
05 INHANCORA 1.060 KAINGANG 313 Inhanoorá 01 Santo Augusto RS 
06 LIGEIRO 4.552 KAINGANG 647 Ligeiro 01 Tapejara RS 
07 NONOAI 14.910 KAINGANG 1.445 Nono-a 05 Nonoái RS 
08 VOTOURO 1.585 KAINGANG 637 Votouró 02 São Valentim 	. RS 
. . . 
. . 
- TOTAI g 50.679 - - 	• 5.551 - 18 - - 
010 	MINISTÉRIO DO INTERIOR • 
• FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 	AJARAn 


















01 ARE5ES 218.515 SIM XAVANTE 366 AreSes 01 Água Boa MT 
02 MARECHAL FONDON (BATOVI) 67.078 SIM XAVANTE 149 Marechal Rondon 01 Paranatinga MT 
03 MERURE 82.301 SIM BORNO 	. 257 -- Gen. Carneiro e Barra do Garças MT 
04 PARABUBURE 224.221 SIM XAVANIE 1.019 Kuluene e Xavante 06 Agua Boa - Nova Xavantina MT 
05 PIMENIEL BARBOSA 329.250 SIM XAVANTE 433 Rio das Mortes 01 Agua Boa - Canarana MT 
06 SANGRADOURO 88.620 SIM XAVANTE e BORÔRD 651 -- General Carneiro MT 
07 SÃO MARCOS 188.478 SIM XAVANIE 1.188 -- Barra do Garças Mr 
• 
• 
- TOTAI S 1.198.463 - - 4.063 - 09 - - 
.132), p .30/21 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO -.FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 	PQXIN 






















































Paranatinga, Cana Brava, São Fe _ 





TOTAI S 2.910.816 - - 1.946 • - 17 - - 
41, 	MINISTÉRIO DO INTERIOR 	411 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS TERRAS INDÍGENAS 
UNIDADE REGIONAL: 	PQARA 





























KAPAJA, JAVAÉ E 
AVÃ-CANOEIRO 






Fontoura e Santa 
Izabel do Mprro 
Tapirapé 
0 	...Sp.f - 567 (6) 
05 
02 





- TOTAI S 1.455.250 - - 1.301 - 07 - - 
